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Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в н и м а н и е  л и н г в и с т о в  в с е  б о л ь ш е  с о с р е д о т о ч е н о  н а  
и с с л е д о в а н и и  п р е ц е д е н т н ы х  ф е н о м е н о в  к а к  о с о б ы х  е д и н и ц  н а ц и о н а л ь н о й  
л и н г в о к у л ь т у р ы ,  к о т о р ы е  а к т и в н о  ф у н к ц и о н и р у ю т  в  с о в р е м е н н о й  я з ы к о в о й  
с р е д е .
П р е ц е д е н т н ы е  ф е н о м е н ы  ( П Ф )  -  э т о  ф е н о м е н ы  1 )  х о р о ш о  и з в е с т н ы е  
в с е м  п р е д с т а в и т е л я м  н а ц и о н а л ь н о - л и н г в о к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а ;  2 )  
а к т у а л ь н ы е  в  к о г н и т и в н о м  ( п о з н а в а т е л ь н о м  и  э м о ц и о н а л ь н о м )  п л а н е ;  3 )  
о б р а щ е н и е  к  к о т о р ы м  п о с т о я н н о  в о з о б н о в л я е т с я  в  р е ч и  п р е д с т а в и т е л е й  т о г о  
и л и  и н о г о  н а ц и о н а л ь н о - л и н г в о к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а 1.
К  П Ф  в  л и н г в и с т и ч е с к о й  н а у к е  о т н о с я т  п р е ц е д е н т н ы е  т е к с т ы  ( П Т ) ,  
п р е ц е д е н т н ы е  и м е н а  ( П И ) ,  п р е ц е д е н т н ы е  с и т у а ц и и  ( П С )  и  п р е ц е д е н т н ы е  
в ы с к а з ы в а н и я  ( П В ) .  В  р я д у  П Ф  п е р в о е  м е с т о ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  з а н и м а ю т  П И  
в в и д у  и х  с п о с о б н о с т и  а к т у а л и з и р о в а т ь  в  к о м м у н и к а ц и и  д р у г и е  П Ф ,  и  в  т о  ж е  
в р е м я  я в л я т ь с я  с а м о с т о я т е л ь н ы м и  э л е м е н т а м и  л и н г в о к у л ь т у р ы .
В  л и н г в и с т и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  в о п р о с  о б  о с о б е н н о с т я х  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п р е ц е д е н т н ы х  и м е н  с в я з а н  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с  п р о б л е м о й  
о п р е д е л е н и я  д а н н о г о  п р е ц е д е н т н о г о  ф е н о м е н а  к а к  о с о б о г о  в е р б а л ь н о г о  
з н а к а - с и м в о л а :  « П р е ц е д е н т н о е  и м я  -  и н д и в и д у а л ь н о е  и м я ,  с в я з а н н о е  и л и  с  
ш и р о к о  и з в е с т н ы м  т е к с т о м ,  к а к  п р а в и л о ,  о т н о с я щ и м с я  к  п р е ц е д е н т н ы м  
( н а п р и м е р ,  П ечорин, Тёркин), и л и  с  п р е ц е д е н т н о й  с и т у а ц и е й  ( н а п р и м е р ,  И ван  
Сусанин);  э т о  с в о е г о  р о д а  с л о ж н ы й  з н а к ,  в  у п о т р е б л е н и и  к о т о р о г о  в  
к о м м у н и к а ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  а п е л л я ц и я  н е  к  с о б с т в е н н о  д е н о т а т у  
( р е ф е р е н т у ) ,  а  к  н а б о р у  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  п р и з н а к о в  д а н н о г о  П И »  .
В  к о г н и т и в н о й  б а з е  л и н г в о к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а  х р а н и т с я  
и н в а р и а н т  в о с п р и я т и я  п р е ц е д е н т н о г о  и м е н и  -  о б щ и й  д л я  в с е х  ч л е н о в  
д а н н о г о  к у л ь т у р н о г о  с о о б щ е с т в а ,  в к л ю ч а ю щ и й  н а ц и о н а л ь н о  
д е т е р м и н и р о в а н н ы й  н а б о р  п р и з н а к о в  в  м и н и м и з и р о в а н н о м ,  р е д у ц и р о в а н н о м
в и д е 1 23 .
В с е  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и  П И  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  
«связанные» и  «независимые». « Н е з а в и с и м ы е »  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  
п р и з н а к и  П И  ф у н к ц и о н и р у ю т  в  я з ы к е  в н е  с в я з и  с  д р у г и м и  п р е ц е д е н т н ы м и
1 К р а с н ы х  В . В .  В и р т у а л ь н а я  р е а л ь н о с т ь  и л и  р е а л ь н а я  в и р т у а л ь н о с т ь .  -  М . ,  1 9 9 8 .  -  С .  5 2 .2
З а х а р е н к о  И . В . ,  К р а с н ы х  В . В . ,  Г у д к о в  Д .Б .  П р е ц е д е н т н о е  и м я  и  п р е ц е д е н т н о е  
в ы с к а з ы в а н и е  к а к  с и м в о л ы  п р е ц е д е н т н ы х  ф е н о м е н о в  / /  Я з ы к ,  с о з н а н и е ,  к о м м у н и к а ц и я .  -  
М . ,  1 9 9 7 .  -  В ы п .  1. -  С .  8 3 - 8 4 .
3
З а х а р е н к о  И . В . ,  К р а с н ы х  В . В . ,  Г у д к о в  Д . Б .  У к а з .  с о ч .  -  С . 8 4 .
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ф е н о м е н а м и  ( интенсиональное функционирование) 1, о н и  х а р а к т е р и з у ю т  
п р е д м е т  п о  т а к и м  п а р а м е т р а м ,  к а к  черта характера, внешность и  в о з м о ж н о  
д р у г и м  п р и з н а к а м  б е з  с о о т н е с е н и я ,  с в я з а н н ы х  с  д а н н ы м  п р е ц е д е н т н ы м  
и м е н е м  П С ,  П В ,  П Т .  Н а п р и м е р :  «Правда, судя по некоторым предвыборным 
спичам, среди этой почтенной публики встречаются свои Маниловы, наяву 
грезящие о сказочно прекрасном завтра... »2.
В  с в о ю  о ч е р е д ь  « с в я з а н н ы е »  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и  
п р е д п о л а г а ю т  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  П И  в  с о ю з е  с  д р у г и м и  П Ф
-5
( интенсионально-прецедентное функционирование)  , в  э т о м  с л у ч а е  П И  
я в л я е т с я  с и м в о л о м  н е к о й  П С ,  П В ,  П Т .  Т а к ,  в  ш и р о к о  и з в е с т н о й  с х е м е  П И  
В . В .  К р а с н ы х  о т м е ч е н  т а к о й  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  п р и з н а к  П И ,  к а к  с в я з ь  с  П С ,  
в с л е д с т в и е  ч е г о  в п о л н е  в о з м о ж н ы м  я в л я е т с я  в ы д е л е н и е  п о д о б н ы х  
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  п р и з н а к о в ,  а  и м е н н о ,  с в я з а н н ы х  с  П В  и  П Т .  В  т а к о м  
с л у ч а е  « с в я з а н н ы е »  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и  П И  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  3  
в и д а :
1 )  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и ,  с в я з а н н ы е  с  П С ;
2 )  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и ,  с в я з а н н ы е  с  П В ;
3 )  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и ,  с в я з а н н ы е  с  П Т  4.
Я р к и м  п р и м е р о м  и н т е н с и о н а л ь н о - п р е ц е д е н т н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
П И  в  л и н г в о к у л ь т у р н о м  с о о б щ е с т в е  я в л я е т с я  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  П И  
« М а н и л о в » ,  к о т о р о е  ф и г у р и р у е т  в  я з ы к о в о й  с р е д е  к а к  в а ж н ы й  о б р а з у ю щ и й  
к о м п о н е н т  р а з л и ч н ы х  П С ,  с в я з а н н ы х  с  д а н н ы м  и м е н е м  и  о п и с а н н ы х  Н . В .  
Г  о г о л е м  в  п о э м е  « М е р т в ы е  д у ш и » ,  о б р а щ е н и е  к  к о т о р ы м  в  м н о г о ч и с л е н н ы х  
к о н т е к с т а х  я в л я е т с я  с п о с о б о м  н е о р д и н а р н о й  и  и з я щ н о й  о ц е н к и  т е х  и л и  и н ы х  
с о б ы т и й ,  п р о и с ш е с т в и й ,  я в л е н и й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  в о л н у ю щ и х  а в т о р а  
т е к с т а - р е ц и п и е н т а .
М н о г о к р а т н о  а в т о р ы  о б р а щ а ю т с я  в  с в о и х  к о н т е к с т а х  к  с л е д у ю щ е й  
с и т у а ц и и :  М а н и л о в ,  д о л г о  с и д я щ и й  н а  с т у л е ,  к у р я щ и й  м е д л е н н о  т р у б к у  и  
п р е д а ю щ и й с я  с в о и м  п у с т о с л о в н ы м  ф е е р и ч е с к и м  р а з м ы ш л е н и я м  и  
ф а н т а с т и ч е с к и м  м е ч т а м  о  « б л а г о п о л у ч и и  д р у ж е с к о й  ж и з н и »  и  п о с т р о й к е  
м о с т а ,  н а  к о т о р о м  б у д у т  т о р г о в а т ь  к у п ц ы  -  в е д у щ и й  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  
п р и з н а к  П И  « М а н и л о в » ,  с в я з а н н ы й  с  П С .  Д а н н а я  с и т у а ц и я  с т а л а  « э т а л о н о м »  
с и т у а ц и й ,  с в я з а н н ы х  с  « п о с т р о е н и е м »  в о з д у ш н ы х  з а м к о в ,  п л а н и р о в а н и е м  
н е к о й  и л л ю з о р н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  х а р а к т е р и з у ю щ е й с я  н е в о з м о ж н о с т ь ю  
о с у щ е с т в л е н и я  и  н а в с е г д а  о с т а ю щ е й с я  в  м е ч т а х  и  п р а з д н о с л о в н ы х  
о б е щ а н и я х .  П о к а з а т е л е н  с л е д у ю щ и й  п р и м е р :
«Что было: Главный архитектор столицы Александр Кузьмин 
объявил, что скоро на берегу Москвы-реки (в комплексе «Москва-сити») 1*34
1 Ф л е й ш е р  Е . А .  О с н о в ы  п р е ц е д е н т н о с т и  и м е н и  с о б с т в е н н о г о :  д и с .  . . .  к а н д .  ф и л о л о г .  н а у к :  
1 0 . 0 2 .0 1 .  -  С П б ,  2 0 1 4 .  -  С .  9 4 .
М и х а и л  К о р н е в с к и й .  Г о г о л е в с к и е  м о т и в ы  г у б е р н а т о р с к и х  в ы б о р о в  [ Э л е к т р о н н ы й  
р е с у р с ]  / /  П е т е р б у р г с к и й  Ч а с  П и к  ( 0 3 . 0 9 . 2 2 0 3 ) .  -  U R L :  h t t p : / / w w w . r u s c o r p o r a . r u  ( д а т а  
о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
3
Ф л е й ш е р  Е . А .  У к а з .  с о ч .  -  С .  9 4 .
4 Ф л е й ш е р  Е . А .  У к а з .  с о ч .  -  С .  8 8 - 8 9 .
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появит ся целый кварт ал небоскребов. Тут вам  и сам ая больш ая в м и ре 11 5 ­
эт аж ная баш ня «Р о сси я » (600  м ет р о в  в вы сот у), и 200-м ет ровая  вы сот ка  
«по м от ивам  Ш аболовской  т елевизионной баш ни», и ещ е две  - «М осква»  (64  
эт аж а) и «П ит ер» (53 эт аж а). Чему р а д о ва т ься : Ест ь, ест ь у  нас люди, 
для кот оры х м ечт а Манилова (200-лет ней давност и) не пуст ой звук, а  
очень д аж е навари ст ое д ел о » 1. Стоит также обратить внимание на 
подзаголовок новостной статьи: «М осквичам  подарят  сам ую  маниловскую 
баш ню  в м ире».  Определение «маниловская» в еще большей степени 
подчеркивает точку зрения журналиста о невыполнимости данных проектов.
В типичных примерах нередко данный дифференциальный признак 
усиливается обращением к ПТ путем введения гоголевской цитаты (прямой 
или квазицитации). Например, Александр Яковлев в мемуарах «Омут 
памяти» описывает утопические идеи эпохи «перестройки» следующим 
образом:
«П овт оряю , все мы , перест ройщ ики, в  т ой или иной м ер е  были  
маниловыми, искренними и прекраснодуш ны м и < . . . >  Д о  ист омы  грезили о 
том, чт обы  построить аж урны й мост через речку, на нем лавочки для 
влюбленных, а  по мосту т оропят ся наездники на восхит ит ельны х скакунах  
для прогулок на другом  берегу. А  т ам воздух  лю бви, цвет ы на лугах  д а  храм  
на холм е»1.
Подобный пример -  яркий показатель взаимодействия ПИ с другими 
ПФ: одновременно с ПС (фантастические, далекие от реальной жизни 
мечтания Манилова) и с ПТ, путем цитирования.
Также следует отметить интересный факт: в апелляции к данному 
дифференциальному признаку специфическим атрибутом Манилова- 
мечтателя становится «м о ст » -  предмет материальный, но существующий 
только в его грезах. В языковом обществе акцент на данный атрибут 
«освидетельствует» ситуации, связанные с явлениями, существующими 
только в воображении, а на деле являющиеся неосуществимыми. Например, 
в статье журналиста сообщается об идеи заместителя министра 
информационных технологий и связи создать в России новую фондовую 
площадку, которая станет, по его мнению, аналогом американской Nasdaq, но 
другие участники рынка уверены, что эффективной работы на новой бирже 
не будет:
«Р оссийские И Т-ком пании  —  эт о  далеко не А м ерика, и не т олько у  
иност ранны х инвест оров к ним сейчас слабы й инт ерес, но и у  российских, 
п оэт ом у даж е если т акая бирж а и будет  создана, чт о назы вает ся, по  
приказу, т о эт о  будет  похож е скорее на проект  Манилова пост роит ь 12
1 В и р а б о в  И .  Т р и  с в е ж и х  п о в о д а  п о р а д о в а т ь с я  ж и з н и  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  
К о м с о м о л ь с к а я  п р а в д а  ( 5 . 0 3 . 2 0 0 4 ) .  -  U R L :  h t t p : / / w w w . r u s c o r p o r a . r u  ( д а т а  о б р а щ е н и я  
0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
2 Я к о в л е в  А .  О м у т  п а м я т и  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  -  U R L :  h t t p : / / w w w . r u s c o r p o r a . r u  ( д а т а  
о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
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хрустальный мост, на котором купцы торговать будут», — подытожил 
Артем Московский»1.
С р е д и  д р у г и х  с и т у а ц и й ,  с в я з а н н ы х  с  П И  « М а н и л о в » ,  к  к о т о р ы м  
о б р а щ а ю т с я  а в т о р ы  р а з л и ч н ы х  к о н т е к с т о в  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е :  
« с л а д к а я »  б е с е д а  М а н и л о в а  с  Ч и ч и к о в ы м ,  д и с к у с с и я  М а н и л о в а  и  Ч и ч и к о в а  
п о  п о в о д у  т о г о ,  к т о  к о г о  д о л ж е н  п р о п у с т и т ь  в  д в е р я х ,  п р е д с т а в л е н и е  
М а н и л о в ы м  Ч и ч и к о в у  с в о и х  д е т е й  -  Ф е м и с т о к л ю с а  и  А л к и д а .  Н а п р и м е р ,  
п о л у т о р а ч а с о в о е  с о б е с е д о в а н и е  ж у р н а л и с т а ,  п и с а т е л я  О л е г а  П о п ц о в а  с  
п р е з и д е н т о м  Б е л о р у с с и и  А . Г .  Л у к а ш е н к о  о п и с ы в а е т с я  а в т о р о м  н о в о с т н о г о  
с о о б щ е н и я  т а к :
«Когда же собеседники переходили к обмену любезностями («Вы очень 
хорошо сказали... »; «А мне понравилась ваша мысль... »), то в голову лезли 
Манилов и Чичиков, которые при встрече в Маниловке, выказали взаимное 
расположение... »1 2 3.
Н е р е д к о  у п о т р е б л е н и е  П И  « М а н и л о в »  о б о с н о в а н о  н е о б х о д и м о с т ь ю  
в в е с т и  в  я з ы к о в о е  о б щ е н и е  п р е ц е д е н т н о е  в ы с к а з ы в а н и е :  «храм уединенного 
размышления» ,  « именины сердца» ,  «разинь, душенька, свой ротик, я тебе 
положу этот кусочек» , «В первую минуту разговора с ним не можешь не 
сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту 
ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» -  И  
отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку 
смертельную» и  др. Н а п р и м е р ,  в  ж у р н а л и с т с к о й  с т а т ь е  о  п о л и т и ч е с к и х  
д е я т е л я х  ч и т а е м  с л е д у ю щ е е :
«И было бы логичным в той же рубрике рассказать о более значимых 
личностях. Например, о современных Маниловых. Первый такой отчетливо 
национальный тип явился к нам с перестройкой <... > половина человечества 
состоит из людей, которые знают, о чем следует говорить, но не умеют; 
второй же половине нечего сказать, но они могут говорить бесконечно!
Вот и страна наша поначалу сказала: «Какой приятный и добрый2
человек!» А затем: « Черт знает что такое!» И  отошла в сторону» ...» .
Т а к и м  о б р а з о м ,  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  П И  « М а н и л о в »  в  
л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й  с р е д е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н а г л я д н ы й  п р и м е р  
и н т е н с и о н а л ь н о - п р е ц е д е н т н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п р е ц е д е н т н ы х  и м е н ,  п р и  
к о т о р о м  П И ,  к а к  о с о б ы й  П Ф ,  а к т у а л и з и р у е т  в  к о м м у н и к а ц и и  п р е ц е д е н т н ы е  
ф е н о м е н ы  д р у г о г о  п о р я д к а  -  с и т у а ц и и ,  в ы с к а з ы в а н и я  и  т е к с т ы .
1 Д е р е в я г и н  Б .  М и н и н ф о р м с в я з и  с о з д а е т  N a s d a q  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Р Б К  D a i l y  
( 2 2 . 0 3 . 2 0 0 7 ) .  -  U R L :  h t t p : / / w w w . r u s c o r p o r a . r u  ( д а т а  о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
Б о г о м о л о в  Ю .  В ы с о к и е  о т н о ш е н и я ,  и л и  К а к  о п е р а т о р с к а я  в д о в а  с е б е  в  м о р д у  д а л а  
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Р И А  Н о в о с т и  ( 1 9 . 0 7 . 2 0 0 5 ) .  -  U R L :  h t t p : / / w w w . r u s c o r p o r a . r u  ( д а т а  
о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
3
Б о г о м о л о в  Ю .  У к а з .  с о ч .
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A .S .  T i t o v a
B e l g o r o d  S t a t e  U n i v e r s i t y
T h e  a r t i c l e  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e  o f  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  a  p r e c e d e n t  n a m e  i n  a  l i n g u i s t i c  
c u l t u r e  s o c i e t y .  I t  i s  s h o w n  t h a t  t h e  p r e c e d e n t  n a m e  i s  a  s p e c i a l  p r e c e d e n t  p h e n o m e n o n .  T h e  
p r e c e d e n t  n a m e  i s  c a p a b l e  o f  a c t u a l i z i n g  o t h e r  p r e c e d e n t  p h e n o m e n a  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  i s  a n  
i n t e n s i o n a l - p r e c e d e n t  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  p r e c e d e n t  n a m e .  A  p r e c e d e n t  n a m e  c a n  b e  a  s y m b o l  o f  a  
p r e c e d e n t  s i t u a t i o n ,  a  p r e c e d e n t  s t a t e m e n t  a n d  a  p r e c e d e n t  t e x t .
K e y  w o r d s :  a  p r e c e d e n t  n a m e ,  a  p r e c e d e n t  s i t u a t i o n ,  a  p r e c e d e n t  t e x t ,  i n t e n s i o n a l -  
p r e c e d e n t  f u n c t i o n i n g .
КСЕНОМАНИЯ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЫ:
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Ю.И.Чайкина
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
1 1 1 6 7 1 7 @ b s u . e d u . r u
А н г л и й с к и й  я з ы к  с т а н о в и т с я  в с е  б о л е е  п о п у л я р н ы м  с р е д и  р о с с и я н .  
Т р у д н о  п р е д с т а в и т ь  л е к с и к о н  с о в р е м е н н о й  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и  б е з  
а н г л и ц и з м о в .  С о в р е м е н н ы е  б и л и н г в ы  т а к ж е  в  к а ч е с т в е  в т о р о г о  ч а щ е  в с е г о  
в л а д е ю т  и м е н н о  а н г л и й с к и м  я з ы к о м .  М о ж н о  н а з в а т ь  н е с к о л ь к о  п р и ч и н  
в о з н и к н о в е н и я  « а н г л и й с к о г о  ф о н а »  в  я з ы к о в о й  с р е д е :
-  н е о б х о д и м о с т ь  н а и м е н о в а н и я  в е щ е й  и  п о н я т и й ,  н а п р и м е р ,  сэндвич, 
га м б ур гер  и  т . д .  , в  т о м  ч и с л е  н о в ы х  в е щ е й  и  п о н я т и й ;
-  п р е д с т а в л е н и е  о б  и н о я з ы ч н о м  с л о в е  к а к  п р е с т и ж н о м ,  м о д н о м ,  
« к р а с и в о м » ;
-  ч а с т н ы е  л и н г в и с т и ч е с к и е  п р о б л е м ы ,  н а п р и м е р ,  н е о б х о д и м о с т ь  
в ы р а ж е н и я  п р и  п о м о щ и  а н г л и ц и з м а  м н о г о з н а ч н ы х  о п и с а т е л ь н ы х  о б о р о т о в ,  
т а к и х  к а к  т ерм опот  -  т е р м о с  и  ч а й н и к  в  о д н о м .
Т а к  к а к  з а и м с т в о в а н и я  а к т и в н о  и  б ы с т р о  п р о н и к а ю т  в о  в с е  с ф е р ы  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ( з д е с ь  и  с п о р т ,  и  ф и н а н с ы  и  э к о н о м и к а ,  и  п о л и т и к а ,  и  
м е д и ц и н а  и  т . п . ) ,  в  о б щ е с т в е  п о я в л я ю т с я  о п а с е н и я  з а  с о х р а н н о с т ь  р у с с к о г о  
я з ы к а .
Н а б и р а ю т  п о п у л я р н о с т ь  д в е  п р о т и в о п о л о ж н ы е  т о ч к и  з р е н и я  н а  
п р о б л е м у  з а и м с т в о в а н и я :
1 .  « З а и м с т в о в а н и я  -  о т р и ц а т е л ь н ы й  п р о ц е с с ,  и  м ы  б о и м с я  п о л н о г о  
р е к о н с т р у и р о в а н и я  р о д н о г о  я з ы к а » .
2 .  « З а и м с т в о в а н и я  -  а к т и в н ы й  п р о ц е с с ,  н о  м ы  н е  б о и м с я  в в о д и т ь  в  р е ч ь  
н о в ы е  с л о в а ,  т а к  к а к  р у с с к и й  я з ы к  н е  м о ж е т  и с п о р т и т ь  н и ч е г о » .
В  ц е л о м  л ю д и ,  в ы с к а з ы в а ю щ и е  п е р в у ю  т о ч к у  з р е н и я ,  и м е ю т  в  в и д у  
к с е н о м а н и ю .  Ч т о  т а к о е  к с е н о м а н и я ?  О п а с н а  л и  о н а ?  П о  м н е н и ю  А . Н .
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